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Resumen 
La sociedad del Siglo XXI permeada por el impacto de las TIC ha dado lugar a un nuevo entorno “el digital”.  Dentro de este contexto,  los 
gobiernos e instituciones universitarias  en quienes recae la responsabilidad de  la política educativa de nuestros países deben estructurar  
programas de formación en competencias claves que permitan al docente enfrentar de manera exitosa su práctica educativa. Una mirada  hacia el 
fortalecimiento de programas de formación en competencias claves es la incorporación del área de conocimiento marca personal por cuanto  le 
permitiría al docente potenciar sus conocimientos, habilidades,  destrezas, actitudes y valores en el marco de una concepción  de formación por 
competencias de manera integral, desde el Ser. El presente trabajo de investigación  centra su atención en la interpretación que hace la autora de 
la marca personal como elemento clave dentro de la formación docente en TIC que permite potenciar  sus competencias  en la sociedad del 
conocimiento. La investigación se ubica en el paradigma interpretativo, y se hace uso  del método hermenéutico para aproximarse al fenómeno 
educativo.  El enfoque de competencias propuesto por Sergio  Tobón y el  método de gestión de marca personal sugerido  por Hilaida Terán  
permitieron abordar el objeto de estudio considerando la contextualización del mismo, es decir,  enfocar el proceso formativo  dentro de la 
práctica educativa docente propia de la sociedad del conocimiento en la que las competencias digitales cobran mayor fuerza. Que  el docente en 
esta sociedad del conocimiento impregnada por la web 2.0  conozca cómo gestionar su marca personal ya no es una opción,  es una necesidad y 
requiere aprender un método para gestionarla. La marca personal no se crea, ni se inventa, simplemente se descubre; es una valiosa y novedosa 
herramienta que debe ser del conocimiento  de todo docente que desee dejar una huella imborrable en sus estudiantes  
 
Palabras claves: tecnología de la información, sociedad de la información, formación de docentes 
 
Abstract 
The XXI Century society permeated by the impact of ICT has led to a new environment "digital". Within this context, governments and academic 
institutions who bear the responsibility of educational policy of our countries should structure training programs in key skills enabling teachers 
successfully face their educational practice. A look towards strengthening training programs in key competencies is the incorporation of the area 
of knowledge personal branding because it would allow teachers enhance their knowledge, skills, attitudes and values in the context of a concept 
of competency-based training so comprehensive, from the Self. This research focuses on the interpretation by the author of the personal brand as 
a key element in teacher training in ICT can enhance their skills in the knowledge society. The investigation is located in the interpretive 
paradigm, and use of the hermeneutical method is to approach the educational phenomenon. The proposed by Sergio Tobin competencies 
approach and method of managing personal brand suggested by Hilaida Teran allowed to address the subject of study considering the 
contextualization of it, that is, focus the training process within their own educational practice teaching of society knowledge in which digital 
skills become stronger. The teacher in this society of knowledge permeated the web 2.0 know how to manage your personal brand is no longer an 
option; it is a necessity and requires learning a method to manage it. The personal brand is not created, nor is invented, it simply finds; it is a 
valuable new tool that should be known to all teachers wants to leave an indelible mark on his students 
 
Keywords: information technology, information society, teacher training 
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Introducción 
 
La educación del Siglo XXI  tiene ante sí tres grandes desafíos: 
escenarios sociales cambiantes, emergencia de las tecnologías de 
información y comunicación y economía global (Braslavsky y 
Acosta 2006). Dentro de este contexto, le corresponde a las 
instituciones universitarias  dar respuesta a los cambios sociales 
generados por el paso de una sociedad industrial a una sociedad de 
la información y el conocimiento ; los cuales  se han venido dando 
con mayor fuerza  con la irrupción de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC) en todos los ámbitos de la 
sociedad .  
Para Cabero (s/f),  el rasgo más significativo en esa evolución desde 
la sociedad agrícola, pasando por la sociedad industrial, post 
industrial hasta llegar a la sociedad de la información, es que “giran 
en torno a las TIC  como elemento tanto de comunicación como de 
desarrollo económico y social” (p.3).   
En consonancia con el planteamiento anterior García (2012 ) 
comenta que en la Declaración de Principios de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la Información (2003-2005) se señalaba que 
“debe promoverse el empleo de las TIC a todos los niveles, en la 
educación, la formación y el perfeccionamiento  de los recursos 
humanos” (p. 9).  Formación continua y de adultos, capacitación en 
otras disciplinas, aprendizaje para toda la vida  son esenciales al 
momento de beneficiarse de la posibilidades ofrecidas por internet. 
Irrumpe en este novedoso espacio de formación   un área de 
conocimiento en plena ebullición como lo es marca personal; 
término cuyos orígenes se remontan al ámbito del cine comercial; 
pero que por el carácter transdisciplinar del conocimiento permea el  
ámbito educativo.    Su inclusión  en los planes de formación 
representa una innovadora  visión de cómo el docente puede dejar  
una huella imborrable en sus estudiantes gestionando su propia 
marca personal; lo que requerirá su capacitación inicial y 
permanente  para activar un plan de acción que va desde el 
conocerse a sí mismo (descubriendo fortalezas, debilidades, 
oportunidades, amenazas), pasando por el desarrollo de  contenidos 
de valor  dirigidos a su audiencia (estudiantes-docentes) hasta llegar 
a mostrar,  dar a conocer  y compartir su mensaje en las 
comunidades de aprendizaje en las que se integre;   haciendo uso 
para ello de las ventajas  que aporta la web 2.0 dentro de la era 
digital que define la sociedad del Siglo XXI. 
Desde el punto de vista teórico-práctico el término competencia ha 
evolucionado desde una concepción  centraba en los objetivos de 
aprendizaje hacia una visión de enfoque formativo por 
competencias mucho más integral que intenta superar   el término 
reduccionista de calificación o capacitación para el trabajo e incluye 
múltiples variables intervinientes en el desarrollo del proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
Para Tobón (2010)  la incorporación  del término competencia al 
ámbito educativo, responde a la crisis del  modelo tradicional 
basado en objetivos, la transmisión pasiva de conocimientos  
acabados, la fragmentación del saber; así como el cambio de la 
sociedad industrial a la sociedad del conocimiento y la 
globalización (p.34).  Señala Corredor (2014), que hablar de 
competencia en el contexto formativo del Siglo XXI,  implica tomar 
en cuenta la formación del ser humano como una integralidad y no 
solo como habilidades y destrezas para realizar una labor; incluye 
concebir la competencia no como un producto acabado  sino que 
requiere una construcción y mejoramiento permanente, por lo que 
se exige del individuo potenciar la capacidad de aprender a 
aprender en un continuo de educación y formación para toda la vida 
(p. 93) 
Lo anteriormente indicado permite visualizar a la competencia 
como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes, que 
posibilitan  a la persona desenvolverse en su entorno, utilizando  
sus recursos personales y los del contexto. Las competencias así 
entendidas abarcan los cuatro pilares de la educación sostenidos por 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO): aprender a conocer, aprender a 
hacer, aprender a ser y aprender a convivir (Delors, 1996). 
En relación a ello,  Le Boterf (como se cita en  Braslavsky y Acosta 
2006) puntualiza que las competencias van más allá del saber hacer, 
es decir, hablar de competencia involucra al ser humano desde 
distintas perspectivas de actuación, que utiliza los conocimientos, 
habilidades personales, interpersonales y profesionales que posee y 
acciona un conjunto de decisiones para actuar de manera pertinente 
en un contexto determinado y en una situación dada. Esta 
perspectiva del enfoque de competencias, implica necesariamente 
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una disposición personal para aprender, reaprender, adaptarse y 
readaptarse (Braslavsky y Acosta, 2006).  
Nuevos escenarios de formación han comenzado a configurarse  en 
la sociedad del conocimiento, fundamentalmente por las 
posibilidades que brinda internet.  El rápido avance que se observa 
en la web ha dado lugar a lo que se conoce como web 2.0 donde las 
personas dejaron de ser simples receptores de la información para 
convertirse en sujetos activos con posibilidad de crear 
conocimiento, publicarlo y compartirlo con otros. La cantidad de 
información;  así como la diversidad de formatos en la que ella se 
presenta requiere el desarrollo de competencias que van más allá de 
la lectura, el almacenamiento y la trasmisión de la información. Se 
trata de ser capaces de alcanzar los niveles necesarios para ser lo 
más competentes posibles para transformar la información en 
verdadero conocimiento crítico.  
Dentro de este contexto, el Consejo y el Parlamento Europeo (2006)  
adoptaron  un marco de referencia sobre las competencias claves 
para el aprendizaje permanente las cuales resultan esenciales en una 
sociedad basada en el conocimiento. Definen las competencias 
como una “combinación de conocimientos, capacidades y actitudes 
adecuadas al contexto y las competencias clave son aquellas que 
todo el mundo precisa para su realización y desarrollo personales, 
así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo” 
(p.3) 
La competencia digital es una de esas competencias clave que 
recoge el citado documento. El sujeto, por lo tanto, debe ser capaz 
de usar los ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, 
presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en 
redes de colaboración a través de Internet. Se trata pues, de que las 
personas estén alfabetizadas digitalmente.  
En relación a la alfabetización digital  Cabero y Llorente  (2008)  
opinan:  
a la necesidad de alfabetización tradicional basada en la 
escritura y la lectura (con todo lo que significa en 
términos de acceso a la cultura), se suma la necesidad 
de desenvolverse y ser capaz de desarrollar actividades 
que implican el uso de tecnologías de la información y 
la comunicación, además de nuevos lenguajes, 
especialmente informáticos (p.12) 
En el ámbito educativo esto implica que el docente deba ser 
alfabetizado   en lo que a  competencias digitales se refiere para 
poder desenvolverse de manera exitosa en entornos de enseñanza 
aprendizaje mucho más flexibles, donde   de las barreras espacio-
temporales dejan de existir para su interacción con los estudiantes, 
donde se potencian los entornos interactivos, se favorece el 
aprendizaje independiente y colaborativo  y se le ofrece nuevas 
oportunidades para la orientación y la tutorización. 
Las siguientes consideraciones que forman el cuerpo de este trabajo 
de investigación tienen como propósito interpretar  cómo la marca 
personal constituye una estrategia formativa clave para potenciar 
las competencias docentes del siglo XXI en el marco de la sociedad 
del conocimiento en el  que la Web 2.0 representa un eslabón 
fundamental.   
 
1. Metodología 
La investigación se ubica en el paradigma interpretativo, y se hace 
uso  del método hermenéutico para interpretar un fenómeno 
educativo cuya fuente de información emergió de artículos 
científicos escritos por  especialistas, libros especializados, 
investigaciones  desarrolladas por organismos internacionales y 
docentes universitarios ; así como post publicados en blog de 
emprendedores (todos ellos disponibles en la web). La 
hermenéutica según Sandin (2003)  es “como una filosofía que 
permitía fundamentar y legitimar aproximaciones interpretativas a 
través de métodos de investigación que se centraban en la 
comprensión y el significado en contextos específicos” (p.61). De 
esta manera la hermenéutica intenta introducirse en el contenido de 
la persona estudiada y en sus implicaciones, y busca estructurar una 
interpretación coherente de la totalidad. De allí que parafraseando a  
Martínez (2006) el método hermenéutico sea por excelencia aquel 
que permite comprender el comportamiento humano, descubrir el 
significado de las cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, 
los escritos, los textos y los gestos pero conservando siempre la 
singularidad del contexto 
 
 
2. Resultados 
La marca personal en un sentido estricto se refiere a la huella o 
impresión que dejamos en los demás. No se crea, ni se inventa, 
simplemente se descubre. Requiere un proceso para gestionarla y el  
uso de  un método que  pudiendo  variar de un autor a otro 
constituye su piedra angular.   
Dentro de este marco de referencia cabe preguntarnos ¿por qué 
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podemos decir que marca personal es una estrategia formativa clave 
para potenciar las competencias del docente en el siglo XXI? la 
respuesta se encuentra en el método que se requiere para 
gestionarla. Dada la libertad que se tiene para asumir cualquier 
método  se tomó  el  propuesto por Terán (2015) quien en su “post” 
como autora invitada   http://www.raulmiruri.com/que-es-la-marca-
personal/ plantea un esquema base para gestionar la marca personal, 
fruto del compendio de otros métodos y que ha podido integrar en 
un esquema sencillo que sirve para la activación de un plan de 
acción. El esquema parte de tres ámbitos: Conocer-Mostrar-Crecer. 
En el  ámbito conocer el sujeto  descubre su marca a través de un 
análisis interno, donde logra  identificar y potencia lo mejor de sí. 
En el ámbito mostrar el sujeto prepara el mensaje que quiere 
comunicar para dejar la huella que destaque y quede perdurable. 
Incluye desde las audiencias, hasta los contenidos y accesorios del 
mensaje. En el ámbito crecer el sujeto da a conocer a todo el mundo 
su mensaje, su propuesta de valor, lo que le hace realmente 
irreemplazable.  
¿Cuál es entonces ese punto de encuentro de este método asumido 
para gestionar la marca personal  y el fortalecimiento de las 
competencias del docentes en el Siglo XX? el docente en el ámbito 
conocer requeriría reconocer (auditoria personal)  lo que le motiva, 
sus valores, su misión, su visión, lo que lo hace relevante y es allí 
precisamente donde tendrá que develar cuáles son sus habilidades 
blandas  referidas a su inteligencia emocional, a lo  interpersonal 
(buena comunicación, oratoria, actitud positiva, sentido del humor, 
buena gestión del tiempo, responsabilidad)  y sus habilidades duras 
que incluye las habilidades prácticas y técnicas y que  para el caso 
que nos ocupa se vinculan con las competencias digitales 
comentadas por Cabero y Llorente (2008) enmarcadas en el uso de 
tecnologías de la información y la comunicación, además de nuevos 
lenguajes, especialmente informáticos;  y que el Parlamento y 
Consejo Europeo (2006)  las asocia con el uso del ordenador.  
Este reconocimiento de habilidades duras y blandas las integraría en 
un análisis DAFO (Debilidades, amenazas, fortalezas, 
oportunidades) para dar un primer paso en pro de los cambios que 
desea lograr para conquistar sus objetivos personales y 
profesionales. Si alguna debilidad que tenga es clave para alcanzar 
estos objetivos, deberá darles prioridad para superarla y 
transformarla en fortaleza a través de programas de formación 
especializados; así podrá sumergirse en un ciclo de aprendizaje 
continuo como base de la propuesta de valor que representa su 
formación profesional permanente. 
Una vez que el docente se conoce y  define  su marca personal, 
tiene un gran  reto,  que no es otro que mostrar su valor en el mundo 
2.0. Ello lo logra construyendo el mensaje que será difundido a 
través de los diferentes canales digitales 2.0 (redes y marcadores 
sociales, wikis, blog, videoconferencia, chat, e-portafolios, listas de 
distribución).  En la práctica educativa el ámbito  mostrar llevaría al 
docente a la necesaria interacción con la información  disponible en 
la web, interacción con los estudiantes quienes son su audiencia 
más cercana y con los propios materiales educativos; debiendo con 
ello crear verdaderos contenidos de valor   que se traducirían en 
objetos de aprendizaje que enriquezcan el proceso educativo.  
Cobra importancia la creación de contenidos de valor por parte del 
docente por cuanto tal y como lo menciona Cabero (2012) al 
referirse al “post” publicado en el Blog “Aprendizaje y 
Conocimiento”   entre  los motivos por los cuales consideraban los 
autores que estaba fracasando el e-learning era  “diseño 
escasamente motivante de los contenidos (desactualización, 
contenidos demasiado genéricos que no aportan nada nuevo, escasa 
o nula presencia de elementos multimedia)….escasa 
personalización de los contenidos” (p. 2). Ese mensaje del docente 
traducido en contenidos de valor deben ser atractivos para su 
audiencia (los estudiantes) y tienen que acompañarse de e-
actividades donde los participantes tengan una implicación activa e 
independiente en su aprendizaje, colaboren entre sí y desarrollar 
competencias relacionadas con proceso, con orientación a 
resultados, y a la búsqueda, selección y  manejo de información 
para transformarla en conocimiento.  
Por último en el ámbito crecer le corresponde al docente ser visible: 
expandiendo la influencia de su marca personal en el mundo online,  
ampliando su red contactos y oportunidades profesionales. Se trata 
de empoderar la presencia virtual de su marca personal. En este 
contexto, la visibilidad y expansión de su marca personal la estaría 
construyendo el docente dentro de las comunidades virtuales a las 
que pertenezca (ya sea con sus estudiantes, con otros profesores o 
instituciones)  en las que comparte sus valores e intereses tras un 
Hildemarys Terán D. 
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proceso de colaboración, clima de confianza y participación activa 
de sus miembros. Como elemento fundamental para la permanencia  
de las comunidades virtuales en el tiempo Cabero y Llorente (2008) 
se inclinan por “asumir una cultura de la participación, no ser 
pasivos sino activos, reglas claras, calidad  de la información y de 
los  contenido que se compartan  dentro de la comunidad” (p.10).  
Dentro de esas comunidades virtuales Terán (2015) recomienda por 
una parte  “publicar ideas y puntos de vista”, siendo la forma más 
idónea una de las herramientas aportadas por la web 2.0 como lo es 
el Blog (en relación a ello habla en su “post” 
http://visiblenlanube.com/crear-un-blog-para-un-freelance-
beneficios-9-blogueros-opinan/ ); y por la otra “escuchar a la 
audiencia” es decir tener presente el feedback del resto de 
miembros de la comunidad virtual para con ello demostrarles que 
son importantes para él, creando una conexión emocional y 
generando una mayor confianza. Bajo estas premisas la comunidad 
virtual será seguidora de su de mensaje,  impregnado  por 
contenidos de valor y difundido en las redes sociales.  
Conocer, Mostrar y Crecer: tres ámbitos propuestos como método 
de gestión de marca personal que en definitiva potenciarían las 
competencias del docente  vistas como una integralidad de 
conocimientos, valores, destrezas, habilidades, actitudes que 
requiere todo docente para su desarrollo personal, psicosocial y 
profesional; lo cual requiere de  una formación permanente,  
compromiso del docente y disposición de los gobiernos  de 
Iberoamérica.  
 
3. Discusión 
La sociedad del Siglo XXI permeada por el impacto de las TIC ha 
dado lugar a un nuevo entorno “el digital”.  Dentro de este 
contexto,  los gobiernos, organizaciones  e instituciones 
universitarias  en quienes recae la responsabilidad de definir la 
política educativa de nuestros países en Iberoamérica deben 
estructurar  programas de formación en competencias claves que 
permitan al docente enfrentar de manera exitosa su práctica 
educativa.  Una mirada  hacia el fortalecimiento de programas de 
formación en competencias claves es la incorporación del área de 
conocimiento Marca Personal por cuanto  le permitiría al docente 
potenciar sus conocimientos, habilidades,  destrezas, actitudes y 
valores en el marco de una concepción de formación por 
competencias de manera integral, desde el Ser.   
La marca personal haría que el  docente diera lo mejor de sí en sus 
actividades académicas, se esforzaría cada vez más por superar los  
obstáculos y fortalecer sus competencias. Presentaría a sus 
estudiantes una propuesta de valor, para que le reconozcan y lo 
recuerden por la huella que ha dejado en ellos digna de ser 
replicada en otros ámbitos de su vida cotidiana.  
Que todo sujeto y en especial el docente en esta sociedad del 
conocimiento impregnada por la web 2.0  conozca cómo gestionar 
su marca personal ya no es una opción,  es una necesidad y requiere 
de manera obligatoria aprender un método para gestionarla. La 
marca personal no se crea, ni se inventa, simplemente se descubre; 
es una valiosa y novedosa herramienta que debe ser del 
conocimiento  de todo docente que desee dejar una huella 
imborrable en sus estudiantes y que los gobiernos de Iberoamérica 
debieran incorporar en su política educativa de formación. Se nos 
plantea un gran desafío  ¿estamos dispuestos a asumirlo?  
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